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ELS C I N E M E S D E C A D A D I A M O R E N M É S JOVES 
Here's to you Nicola and Bart 
Rest forever here i our hearts 
The last and final moment is yours 
That agony is your triumph! 
Joan Baez i Georges Moustaki feren 
dues diferents ¡ magnifiques versions 
d'una mateixa canco, música d'Ennio 
M o r r i c o n e ¡ Metra de la propia Joan Ba-
ez. Era la historia de Sacco e Vanzetti, 
dues victimes de la injusticia i de la re-
pressió sindical a la Nordamèrica deis 
anys vint. Amb la pel-lícula que féu Giu-
l i a n o M o n t a l d o basada en aquells fets 
obrlren portes l'any 1978, galrebé la vís-
pera del primer de maig, els Chaplin, 
unes sales esdevlngudes aules durant la 
década deis vultanta. S'han acabat les 
12 hores de terror i altres programa-
cions especiáis, continua l'esponjament 
urbà pel que fa a llevar cinemes del cen-
tre de la ciutat a favor d'activitats més 
productives. 
La pausa estivai ens delxa altres per-
dues més que significatives. S'ha apagat 
la llum prodigiosa de Nino M a n f r e d i , 
protagonista igualment d'aquell Ver-
dugo mlg mallorqui de Luis Garda Ber-
l a n g a . També el rostre impenetrable, 
perd força expressiu, de M a r l o n Bran-
do, ha dit adéu a la vida per fer-se en-
cara més vlu a partir d'ara a les panta-
lles, com si el K2 o qualsevol altre elm 
mitlc s'hagués fet encara més inaccessi-
ble. Flnalment, Ángel Fernández Santos 
també ha rodât clau I ha tancat el fl-
nestró de la crítica a través del quai ens 
transmetía els seus conelxements cine-
matografíes. Enmíg de tant de dol, el 
combat desigual que enfronta Michael 
M o o r e a George Bush continua enda-
vant. A final d'any en parlarem. 
Les portes del Centre de Cultura ro-
manen obertes el mes de setembre per 
oferir un cicle de Fritz Lang. Quatre 
pellicules: Lastres luces, La mujer en la 
luna, M el vampiro de Dusseldorf i El 
testamento del doctor Mabuse, totes 
elles amb la mateixa signatura al guió, 
la de Thea von Fiarbou. El capvespre dels 
dlmecres. 
